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1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
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. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gel'lll'do D& Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro. D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismo. 
Otro. D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllndo Salcedo 
(11,302.229), del Parque de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m (lo z 
(~9,3(lUH5), del l?f1. Sevilla. 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por reun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente. se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion al'1'·e.glo a 105 preceptos de la. Ley 
do 21 do julfo de !l000 (D. O. uuma-
j'O 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r m ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ·cJia. ta 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., d& la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias lP~ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt,es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro· ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d-e De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Pontevedl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZ8.Le.2f 
(26,38íUi09), de la. CompQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, en. 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plana Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. ' 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'e de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·l' las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con La de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
. : 
1). O. núm. 272 
otrQ, D: José J i m -é n e z Castro 
(75.189.552), d¡>l 9a, Pontevedra. 
ütrQ, D. Braulio· Fenero G a r e i a 
(3.708.193), del 65, Oviedo. 
Otro, D. Estl:;ban Fernández Viejo 
(1J..01e.351), del mismo . 
. 'Otro, D. Julián Gómez ;p i ñ án 
(32.~.2'';?'1), 'fIel mismo. 
c(~tro, D. Rafael Domínguez Mm'ioz 
(20.~.~8), de la Academia Especial. 
Otro, D. Al:tonio Torres Be-rnalte 
(489.709), '<le Ja Agrupación de Desti-
· nos. ' 
¡Otro D. 'l'.elesforo D e 1m a s Moro. 
(23.749.'i19), del 23, Córdoba. 
,Otro, D. A'Ilrelio GOIlzález Garcia 
(~.983.426), del 25,MáIaga. 
Otro, D. José G·alIál'do Fernández 
(25.253,497h del' mismo. 
Otro, D.' Bernardo Calafell Juan 
(-11.291.2:16), del 31, Valencia. 
. 'otro. D. Manuel Núñez Hernández 
(18.374.756), del 33, Castellón. 
Otro, D. Antonio Guerrero Muñoz 
(23.139.125), del 41, Barcelona. 
Otro, D.' Sixto Ca¡;tilla Mudarra 
(23.543,509), del 42, Tarraguna. 
Sargento 1lrimero ;O •• '\'Iltoiliu, Esté- Otro, D. José V a lfi e :r r a Pérez 
vez Muñoz (Ji.7i0.77G), del .23, Cór- (17.981.428), deJ 52, Pamplona. 
· ·doba. >Otro, ,.D. Sixto :Fernández Garcia 
Otro; D: Antonio Rodríguez Rafael ('i1.397.663), del 61, :Valladolid. 
(2.1.591.535), <j~ 31" Valencia. ütro, D. J ¡¡. s ú s Alvaré-z AIvarez 
Otro, D. Anr,eJio Lozano C,Q. r t-é 5- (9.970.283), d<71 65, Ovieda. ' 
H.981.525), del mismo, Otro, D. F é 1 i x C á m ?,: ra Elorz 
otro D. F:rancisco lVI:artínez Villora (\1.5.647.178), d5 la A.,crru,pación de Des-
(39.6..."'9:2iO), del mismo. - ..- . tinos. 
>Otro, l;}. Eu:;.ebio Muñoz Villanueva 
(18.589.8l2), d~l 33, ,Cástellón. 
Otro, ,D. FernaRdo Bermejo Iniésto-
la (41.002.983), del ~, Tarragona. 
Otro, D. louquin López P é r e z 
(16.143.009), tle1 52, Pamplona. 
Otro, D. Errnlio Rodríguez Rodr1· 
· gu('z (12.117.012), del 01, Valladolid. 
OtrO, D. Arsento Alvarez Mattinez 
(1.200.046), del 64. La -Coruf!.a. 
otrO, D. J o sé Pérez P l' a d o 
(10:7¡9.25.1), del 65, ()vj,e·do. 
5argl'llto D. losé P Ó l' e z León 
(8.3'l...3,929), ·del ~, Badajoz. 
Otro, D. AntoniO' López Rodríguez 
(40,553.882), dr::l 41, Barcelona. 
'Otro. D. Eugenio Zango V.alencil:i 
(7.~.149). del 4'2, 'l'arrngo.na. 
Otro, D. Manuel Suárez Fernández 
(3t~18.~}, d(}l 65, Ovi/3ao. 
Hftsta lo: cincuenta y seis aiíos 
Subteniente D. Antonio ,Guerrero Ex. 
tremera (24.720,083), del 25 T.ercio. Má. 
laga, . 
Otro, D. Tomás Clampoy M a t e 
(21i,{i.{S.98e); dtli. mis.mo. . 
'Ütro, .D.' Jesús Malina. Mi fi á no 
(40.816.914). <fel 42, Tal'ragona. ' 
Otro, D. Constantino Hernández 
Alonso (15.072,811), del 61, Valladolid. 
>Otro, D. R:lmón Sever 1 g 1 e si a s 
(3.709,141), . del mismo. . . 
Otro, D. :Juan Manri<Iue Gaciharro 
(10.'m,8.631) , (it-;I,.65, .Qviedo, 
Otro, D, los é, López 1" 1 o l' i o.. 
(;38.97.2,676)., diJl Centl'ode Intrucción. 
Otro, n. GregariO Lázaro Domfngu~z 
(5,540.180), del Qrupo ,de. Investigución 
y VigilaDc:iu ·rjt~ ,Ferrocarriles. 
Dt'ip;u.¡]u, D .. Joaquín ne:dmur Muris-
(JiU (7!J.H4.380), dl:ll1 'l'~rcio, Madrid, 
utro, D. E!i 0.1 v o. d o r Gil Blasco 
(3.tilG,1fJO) , de!! 1;3, C!utululalo.ro., 
Otro, n. lP'('dro IQulutl1na So.ntcmD. 
(4'1.8(?U'10), dlll 15, 'l'tlflerlfe. 
,Otl'(), n. FederIco MnlhH1 GOIlzález 
·(3!J,OOO,7:~8), dul ~1, Savlllo., . 
IOtl'O, D. Juan L i ro. ó n R e j ó n 
(23.724,784), ·dí,l mismo. 
Otro, D,. Salvador .¡-¡!?trmoso F·ernáln-
·dez (29.S25.452},d'el m.ismo:' . 
<Otro, n. E m i ¡ i o G ó ro. -e z J.e.réz 
(5.5'IQ.057), :a.e~ .22, .BadaJ·oz. 
Sarg.enfo p.rimero D. 'Juan Izquier-
'do Uréndez (74.753.196), del 25 Tercio, 
¡\'Iálaga_ 
.otro, D. Rafael Luna L ~ () n a r d 
(3U75.Sm. de-! 25, Málaga. 
(}tro, D. Maximino Hernánde:;; Pé· 
rez (23.545.986), del 31, Valencia. 
,Otro, D. José Hel'nánd-ez san Nica. 
sio (15,881.810), del 52, Pamplona, , 
Otro. D. Gerlll'do De. Lera Burón 
(18.788.480), del 53, Burgos. 
Otro, D. Ricardo F·ernández De Arrt· 
ba (18,318.087), del 64, La Corufla. 
.otro, D. Victoriano Varela Ferná>n-
de.z (11.876.004), del mismD. 
Otro, D, Angel Rivera González 
(11.347.028), .(I¡;l 65, Oviedo. 
IOft'o, D. Francisco TfJonllado Salcedo 
(11,302.229), del Parque. de Automovi-
lismo. 
Sargento D. Cándido Izquierdo So-
leto (6.795.307), d-e! 14 Tercio, Toledo. 
Otro, D, A m a ,él. o l' Lúa lbá11ez 
(3,70S.>600), del mismo .. 
ütro n, José DurAn' G al d á m e- z 
(~O,3(lUH5), de.1 l?f1. Sevilla, 
Madrid, 24 de noviembre de 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
. 
Ascensos' 
14.353 
Por raun,ir las condiciones 
reglamentarias ,para el asc'emo o. sub: 
teniente, se. concede. dicho empleo por 
IlIl1li.gü\1do.d CDn la de. esta fecha y 
cion fU'l'·e.glo a 105 preceptos de la Ley 
do 21 do julfo <le !l000 (D. O. uuma-
1'0 167), .a 10& brlg'ado.s de. loa. Guar-
dil1 Civil, qua a co,nt!tl'uaclón sa reln· 
u! Ol1lJ¡n , los. .que. Clon·titludrán e-n; sus 
MtlluJ .. S dcst.!úlos. 
Don laidrol B e r ro Ú .éI. & z L ó IP e z 
(29.450.0llk), ,cJie- te. 212 Como.ndo.uc1a, 
Ji u.elvo., . 
Don Vl.dl'l.l G o. mn. r:r.a M a:fi &.iI,' Q< 
(12.07.1.936), de la. M1, Bilbao, 
Don José P·érez '.Mo·rente (75.826,92&), 
·de lél. 241, CM!z, . 
Don Manue.l Santamarl.na Martínez 
(35.795.377)., de la 631, Pontevedra. 
Don 1P.s, b 1 o HernándeZi bqúte~o 
1.049 
(7.032.31::t) , de.. la InSlpección d~ EAt~ 
scl1anza. 
Don Cándi·do .A U a r' o la u i 11 
(15.859.540), de- la 52-1 Pamp.lona. 
/ Madrid, 2J, de nov~eIDbre de 19ii8. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
14.354 
Por' rellilir las condicionss 
reglamentarias 1P~:ra €ol ascenso .a.. 
brigada y existiendo vacañt.es en es-
ta Escala, se concede dicho' empleo 
por antigüedad,. con la de está fecha; 
a los sargimtos primero-s de la Guar- '-
dia.Civil que a continuación se- re-
lacionan, los que. continuarán agre-
gados 1lara >el servicio a las Unida,., 
des 03. que actualme.nte pertenecen, -
hasta obtener destino d<7finitivo, e<l(-
ceptó para aquellos a qUienes se. se--
fia.l.a otra situación. " 
Sargento .prim-ero D. Patricio Toral 
Miguel (8.5~7.414) de la 221 Comandan,. 
cia, Badajoz. 
Otro, D. Vicente. Martfnez o r tí » 
(4{}.418.501), de la 131, Guadnlajara. 
. ·Ot'ro, D. Antonio, RamosP é r ~~, 
(74,7;)7,056), de la 2.11, .Córdoba. 
'Otro, D. Francisco Morales Ca1'Il1()' 
na. (21.287.882), de la 312, Alicant&. 
Otro. n. Pedro, ;r~nelro 1 .. ó 'P ~ • 
(~.705.193). de la 252, Melilla quedando 
co.nt1rmado en su actual destino por 
u.plfonclón de- 10 dispuesto en eJ. 'allal'. 
tu.do 1 de.! artículo 35 ··del vigente Re- . 
ghlmento d'6 De-stinos en clase B, ti-
po 4.0 y carác~er 'voluntario. 
·Qt.ro, D: JUlio· Pérez N a v al' l.' • 
(41.05;J"OSl), de la. 422, Lérlda. 
Otro, D. luan L.i m ó n Re j ó )l. 
(23.724.784), d& la 212, .. Haelva, 
'O!éro, D. Antonio' Varela Par d • 
(:~3.133.2G3), de la 631, Ponteve-dl'8.. 
·otro, 1). NiCOlás -Gonzáiez GDnZaLe.2f 
(26,38íUi09), de la. CoropQ.fHa de. Re.-
'va de. la 6." Zona, León. 
Otro, D .. J~lián A.n d r é s C 1 e Z's, 
(12,080.863), de la 421, Tarr.agona. 
Otro, D. José G a r cía B l' a v o 
(1&.3'P1.127) , de la 'primera Móvil, Ma-
drid. '. . 
Otro,· D. !Amador 'Escalada Junque.rlll 
(1,31'7,043), ·de la Academia Es.pect.al, 
que.dando confirma40 en su actual 
destino 'por· ap1icación de. lo dispúestt> 
en '81 e..pllrtado l.' del artículo' 35 del: 
vi.gonte 'Reglamento ·de Dest1·nos, eu 
clase. B, tll;Jo 4.0 y carácter vaJun.ta-
ri6. 
'Otro, D, Francisco Me.nchón Garcí4il 
(23.Gf¡{J.817),4e 1tí 261, Granada, 
Otro, D, Avel1no V 11 a F'ernán4e..a 
(1)O.:¡g~,446), de- la Plano, Mayor d$l 
Ga 'rercio, Pontevedl'a. 
Mudl'ld, 'M d.) noviemb'l'o de llJ17S, 
GTJ'rllh1'BEÍ MELI,,-\l:U' 
,-
14.355. . 
Por l'·euni·r las condiclonM 
l'eglaroe-ntar.ias va·ra 101 ascenso á -ss,r.-
gen1!t> primero. seconcé-de ,dlch.o tmt.-
pIeo por antlgÜieda·d con 1a.de 00 ... · 
